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A efecto de precisar la delimitación del tema bajo estudio, me permito 
establecer que se trata de la responsabilidad solidaria de todas las sociedades 
involucradas en la escisión, al momento de su entrada en vigencia. 
 
La figura de la responsabilidad de las sociedades que participan en el 
proceso de escisión con posterioridad a su entrada en vigencia, se encuentra 
regulada en el artículo 389 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, 
norma según la cual, todos los pasivos que integran un bloque patrimonial 
transferido son de entera responsabilidad de la sociedad beneficiaria receptora 
del mismo, sea esta una sociedad derivada o una sociedad preexistente.  
 
De esta manera, el presente trabajo procura otorgar mayores garantías a 
los acreedores cuyos créditos integren un bloque patrimonial escindido, a fin de 
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